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Из всего вышеописанного видно, что только литературным ре-
дактированием человеку такой профессии заниматься не приходится: 
эта профессия давно стала включать в себя массу навыков и умений, 
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Введение. Термины «издательское дело» и «издательская дея-
тельность» в научной, научно-популярной и справочной литературе, к 
сожалению, не имеют общепринятых определений. В одних источни-
ках, даже специализированных [1], они могут не упоминаться. В дру-
гих же их значение не разграничивается. Например, в статье из Вики-
педии читаем: 
«Издательское дело – деятельность, отрасль экономики, специа-
лизирующаяся на подготовке, создании, издании (выпуске тиражом) 
и массовом распространении информации в печатной, музыкальной 
и других формах продукции. 
Изначально издательское дело было связано с печатанием и 
распространением книг, журналов, брошюр, газет, буклетов, художе-
ственных альбомов, нотных изданий, визиток и открыток. 
С появлением цифровых информационных систем и Интернета мас-
штабы издательской деятельности расширились и теперь включают 
электронные ресурсы, такие как электронные версии книг 
и периодических изданий, а также веб-сайты, блоги, справочные си-
стемы на электронных носителях, аудио-, видеодиски, кассеты, ком-
пьютерные игры» [2, 4, с. 103]. 
Задача статьи – установить основные сходства и различия, су-
ществующие в трактовках терминов «издательское дело» и «издатель-
ская деятельность». Материалом для исследования послужили энцик-
лопедия «Книга» [3], «Википедия – свободная энциклопедия» [2], 
«Слоўнік выдавецкіх тэрмінаў» [1], учебное пособие «Я б в издатели 
пошел… Предпринимательство & издательское дело» [4], Российский 
гуманитарный энциклопедический словарь [5], «Энцыклапедыя 
літаратуры і мастацтва Беларусі» [9]. 




Основная часть. Под термином «издательское дело» на разных 
этапах развития общества понимали «вид деятельности» [10], 
«составную часть книжного дела» [5, с. 61], «отрасль культуры 
и производства» [4, с. 103; 9, с. 687], «отрасль экономики» [2; 4, с. 
103], «комплекс мероприятий» [6], «сферу общественных отношений, 
которая сочетает в себе организационно-творческую и производст-
венно-хозяйственную деятельность юридических и физических лиц» 
[7], «бизнес-процесс» [4, с. 104]. 
Термин «издательская деятельность» позиционируется как «ор-
ганизационно-творческая и производственно-хозяйственная деятель-
ность» [8]; «подготовка и выпуск изданий любого вида» [11]; «дзей-
насць па рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўцы i выпуску ў свет дру-
каванага выдання» [6]; «совокупность организационных, творческих, 
производственных мероприятий» [7]. 
Как видим из представленных фрагментов определений, общего 
между терминами «издательское дело» и «издательская деятельность» 
нет. Издательское дело понимается гораздо шире, чем издательская 
деятельность. Именно эта мысль содержится в энциклопедии «Книга», 
где сказано: «…в российском книговедении под издательским делом 
по традиции понимается преимущественно книгоиздательское дело 
(или книгоиздание) как основная часть более общего понятия “книж-
ное дело”… Издательское дело – один из самых надежных каналов 
движения социальной информации… С точки зрения экономической 
издательское дело представляет собой одну из форм предпринима-
тельства, базирующуюся на началах книжного маркетинга» [3, с 228]. 
Существует четыре подхода к пониманию и интерпретации со-
ставляющих термина «издательское дело». В соответствии с первым, 
издательское дело включает только основные творческие процессы 
создания книги: «формирование замысла произведения, поиск автора, 
написание рукописи, разработку и претворение в жизнь концепции 
издания, редактирование, художественное оформление и дизайн, 
обеспечение соответствующего полиграфического исполнения и 
наконец осуществление книжного маркетинга» [3, с. 228]. 
В соответствии со вторым, – как творческие, так и производ-
ственные процессы создания печатной продукции (не только книг): 
«падрыхтоўку, выпуск і распаўсюджванне кніг, часопісаў, газет, 
выяўленчых матэрыялаў і іншых відаў друкаванай прадукцыі» [9, 
с. 687]; «рэдакцыйна-выдавецкую падрыхтоўку, выраб, выпуск ў свет 
і распаўсюджванне друкаваных выданняў» [6]. 




Согласно третьему подходу, издательское дело включает орга-
низационно-административные, творческие и производственные про-
цессы создания печатной продукции: «деятельность по созданию из-
дательств и полиграфических предприятий, подготовке, изготовлению 
и выпуску печатной продукции» [8]. 
В соответствии с четвертым, более полным и детализирован-
ным, издательское дело включает творческие и производственные 
процессы по созданию произведений на печатных и электронных но-
сителях: «разработку, приобретение прав, редактирование, графиче-
ский дизайн, производство (печать и её электронные эквиваленты), а 
также маркетинг и распространение газет, журналов, книг, литератур-
ных произведений, музыкальных произведений, программного обес-
печения других работ, касающихся информации, в том числе на элек-
тронных носителях» [10]. 
В понимании термина «издательская деятельность» также нет 
единого мнения. Одни исследователи (Б. В. Ленский) считают, что 
понятие «издательская деятельность» должно подразумевать произ-
водство и распространение лишь непериодических изданий [12], т. е. 
книг, брошюр и т. д. Другие полагают, что издательская деятельность 
включает процессы, сосредоточенные только внутри издательства, 
независимо от вида продукции: маркетинг, редакционная стадия, под-
готовка оригинал-макета, производственная стадия [4, с. 104]. Третьи 
убеждены, что классическая издательская деятельность осуществляет 
«все этапы создания полиграфической продукции – от создания изда-
тельского портфеля до возврата вложенных средств» [4, с. 104]. 
Заключение. Таким образом, термины «издательское дело» и 
«издательская деятельность» в научной литературе имеют определен-
ные сходства и различия. Сходство заключается в том, что эти терми-
ны рассматриваются отдельными исследователями как полные сино-
нимы. Это значит, ими называют весь процесс создания полиграфиче-
ской продукции, состоящей из пяти этапов: 1) планирование издатель-
ского репертуара, определение прогнозированного спроса (рынка); 2) 
приобретение (создание) произведения (авторских прав на произведе-
ние); 3) подготовка – создание оригинал-макета: редактирование, ма-
кетирование, художественное оформление, определение технических 
характеристик; 4) тиражирование книги; 5) возврат вложенных 
средств через каналы распространения [4, с. 104]. 
Основное отличие между этими терминами заключается в объе-
мах выполняемой работы: деятельность включает только процессы, 




осуществляемые внутри издательства, дело – весь комплекс меропри-
ятий по созданию и продвижению издательской продукции. 
Дефиниция термина «издательская деятельность» частично про-
тиворечит требованиям, предъявляемым к его определению. Она со-
держит во многих случаях «порочный круг». Это значит, что опреде-
ляемое раскрывается через само себя – является тавтологичным: «вы-
давецкая дзейнасць – дзейнасць па рэдакцыйна-выдавецкай падрых-
тоўцы i выпуску ў свет друкаванага выдання» [6]. 
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ИНФОГРАФИКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
В эпоху бурного развития информационных технологий, стре-
мительного роста объема информации необходимы поиски эффектив-
ных способов ее обработки и представления. Проблема понимания и 
анализа потоков информации – неотъемлемый компонент повседнев-
ной жизнедеятельности человека. Важнейшим условием успешного и 
точного понимания информации является простота ее изложения, 
адекватные содержанию информации языки и формы представления. 
Реклама, интернет, компьютерные технологии, СМИ формируют 
у человека новые способы восприятия информации. 
Современное высшее образование стало абсолютно доступным, 
именно поэтому между ведущими вузами республики все больше 
заметна конкуренция. Работа с абитуриентами ведется на протяжении 
года, активно рекламируются новые специальности, проводятся Дни 
открытых дверей  и выездные профориентационные мероприятия, 
создаются группы в социальных сетях и др. Для того чтобы привлечь 
самых способных и подготовленных абитуриентов, университеты 
вынуждены проводить рекламные кампании, содержащие не только 
презентации, но и раздачу информационных материалов. 
Абитуриенту приходится сталкиваться с огромным объемом дан-
ных и знаний, запоминать их, исследовать и анализировать. С каждым 
